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表3．年齢との関係
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We conducted a questionnaire survey of nursery school teachers in A Prefecture regarding child abuse
prevention. Results showed that almost all teachers knew about their duty to report cases of suspected
abuse, though about half felt uncomfortable having a consultation with the department in charge and pro-
viding information when abuse was discovered. The reasons many teachers gave for this discomfort were
feelings of uneasiness about which cases should be announced or reported, having no evidence, and anxi-
ety about damaging the relationship of trust with parents. Of the teachers surveyed, 228（11．4%）had re-
ported cases of suspected abuse in the past. Teachers in their 50s and those with 11−20 years of experi-
ence reported abuse most frequently. About half of teachers surveyed had never received any training for
child abuse prevention. In addition, there was a positive correlation between age and “duty of reporting”
and “internal/external training,” and there was a negative correlation between age and “uncomfortable feel-
ing.” These results suggest that it is important to provide regular training for child abuse prevention, espe-
cially to young nursery school teachers.
A Consciousness Survey of Nursery School Teachers
on Child Abuse Prevention
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